






Ab s t ra c t ：For its unique location advantage,
landscape resource and transportation organi-
zation, Zhucheng dongguan s tree t can be the
most suitable new axis . The planning method of
small city axis shaping has been proposed,
based on the integration of axis and city land-
scape sys tem, the function settlement of axis ,
landscape and spatial planning of city culture .
























































Developm ent and Creat ion of Sm all City's Axis
——The Case of Dongguan Street Dis t rict Planning





边 离 府 前 路 最 近 的 和 平 路 形 成 新 的 商 业
中心，和平路成为新南北向中轴线。进入




市的行政、商 业 、文 化 等 功 能 外 溢 到 东 部
的东关大街。此外 20 世纪 90 年代末，在
进 行 和 平 路 改 造 时 ， 出 于 景 观 美 化 的 需







模 和 空 间 环 境 上 都 无 法 适 应 城 市 发 展 的
需要 ，诸城需要 培 育 新 的 城 市 中 心 ，形 成
新的城市中轴线。
2.2 城市中轴线的区位选择





















作为 一 个 县 级 市 ， 城 区 人 口 约 20 万 ，到
























成 。如果能结合东关大街现有的 城 市 功
能，并进行适当的功能整合，则可以使城
市中轴线尽快形成。
2.3 城市中轴线与城市景观系统整合
诸城具有优越的自然地理条件，在普遍
缺水的北方，城市为山水环绕。整个城市的
自然形势为山南北水，分别为常山、卢山、凤
凰山和九龙河、淮河，形成三山相映，两水相
连、绿带环城、城在园中，融山水灵秀、自然
景观和人文景观于一体的城市景观格局。东
关大街以其独特的区位优势，联系城市的自
然景观和人文景观，成为城市的景观主轴
线。东关大街北接淮河湿地公园，南连龙湖
公园（即三里庄水库景区）。淮河、扶淇河和
龙湖连接一体，势若青龙护卫城区东翼，右
侧机场如白虎，契合中国传统的理想聚居模
式：“左青龙、右白虎，前朱雀、后玄武”。由
于，诸城是恐龙之乡，城区也有许多龙的雕
塑，龙文化比较盛行。因此，将东关大街的景
观主题定位为诸城龙脉，通过与宏观城市景
观系统的整合，将丰富城市的历史文化内
涵，总体形成：“城连南山北水，气聚诸城龙
脉”的城市景观格局，展现诸城的城市风貌
特色（图 2）。
3 城市空间规划设计：城市
新轴线的塑造
3.1 城市中轴线的功能聚合与分区
东关大街作为城市新的中轴线，成为城
市中心服务功能的聚合轴（图 3）。整个规划
结构为“一轴一带四段五节点”：“一轴”即东
关大街功能聚合轴，是城市的商业、文化、行
政、旅游景观聚合中轴线；“一带”即文化公
园展示带，展示诸城名胜古迹、地域文化、特
产、文物；“四段”分别为生活居住段、行政办
公段、商业金融段、教育文化段；“五节点”分
别是雩泉广场节点、市民广场节点、商业中
心广场节点、文化中心广场节点、群英广场
节点。这种功能布局充分结合现状的功能分
布，进行优化和调整。首先，将人民路和东关
大街交叉口规划为新的城市商业中心，这里
是城市东西轴线（人民路）和南北轴线（东关
大街）的交叉口，因此，新的商业中心将继续
强化和延伸人民路的商业服务功能，布置商
场、酒店、商务办公，结合置换出来的中学操
场设置一个市民广场，成为整个城市的高潮
图 5 东关大街总体规划
图 6 东关大街景观文化主题规划
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空间节点（图 4、图 5）。
人民路以南区段集中了诸城最重要的
教育文化卫生机构，为适应城市发展需要，
提升城市公共服务功能，必须保证其发展空
间，提升发展层次，规划结合现有博物馆、学
校和医院，设置艺术中心、图书馆、文化中
心，形成城市文化中心区。兴华路南侧，设置
文化娱乐综合体，中医院以南利用现有绿地
设置一个文化公园带。
密州路以南地区为结合电力大厦和劳
动大厦，设立行政办公中心，将现有的行政
单位和事业单位（如邮政、电信等）集中到本
区域。同时在空间布局上采用院落组合、广
场组合与沿街中庭式建筑组合相结合的方
式，避免形成沿街一层皮式的空间格局。
东关大街南北对景分别为三里庄水库
和淮河湿地公园，分别设置群英广场和雩泉
广场，成为城市游憩功能聚集区。
3.2 城市景观与文化的空间规划
诸城作为历史文化古城，历史文化资源
必然成为城市规划和建设的重要资源。但
是，在调研中，我们却发现在诸城的规划和
建设中存在着“乱做文化和滥做文化”的问
题，主要表现在城市的哪个地段做规划和建
设，都想表现同样的文化主题，却不注意文
化主题与特定空间地段特质的关联性。城市
空间规划必须担负传承传统文化和新文化
的双重责任，在赋予城市空间现代功能的同
时，创造空间的文化氛围和文化特色，不失
传统文化的前提下，吸收现代先进文化的元
素，达到城市文化的延续与创新。
3.2.1 空间景观规划
东关大街作为主要景观轴线，串联沿街
的主要景观接点，每个主要功能区段各设一
个主要景观接点和景观标志。东关大街两侧
街区内结合小区中心绿化，文化公园带设置
次要景观节点，由东关大街向次景观节点形
成景观渗透方向。
3.2.2 景观文化主题规划
规划通过深入挖掘诸城丰富的历史事
件、名人传说及文物遗迹，结合东关大街周
边景观文化资源，确立不同区段的景观文化
主题（图 6）。同时在文化主题提炼时，一方面
努力提取特定区段的自然地理特质以及历
史文化传统，另一方面，相应的文化主题应
该与空间序列和层极相结合，避免“乱做文
化和滥做文化”。因此，城市文化的表达应与
自然生态空间相结合，与城市空间结构相对
应，对功能分区和等级恰当规划，塑造并突
出城市的风貌特色，它不仅要符合当前市民
的认知和城市发展的要求，还要经得起历史
的检验。
南端名人文化主题区，是整个东关大街
坐北靠南的对景，也是城市入口的门户所
在，地理位置极为重要。因此，本地应该设置
一个具有较高文化层次，且能代表城市文化
主要标志的场所和标志物。诸城作为舜帝的
故乡，名人文化是其显著特点，也是现有城
市建设中的薄弱环节。规划在南端设置名人
文化主题区、设置群英广场，将名人馆作为
覆土建筑，形成中国传统风水中的案山，取
名“舜王台”，名人馆上设仿古鼎造型的亭，
鼎口向上，寓意“聚天地之灵气”之意。前为
群英广场，立诸城历史上的名人雕像，镌刻
英雄事迹。同时，这也是诸城进行重要仪式
活动的场所，比如祭祀舜帝等，以此来提升
城市的文化影响力。这里“南望常山，北俯淮
水”，设立“湖山清音”、“望海楼”景点，可欣
赏龙湖春色、诸城美景，重新诠释苏东坡“明
月几时有，把洒问青天，不知天上宫阙，今昔
是何年”之意境（图 7）。
诸城号称北国“小苏州”，具有浓郁的民
俗生活情调。民俗生活主题区包含民俗风情
街和特色闲不住的商业街。民俗风情街设特
色酒吧、茶楼，神树广场表演诸城大鼓、藏脸
戏曲等传统节目，而特色美食商业街可品尝
诸城独特的风味小吃，可谓尽显万千民俗情。
现代文化主题区位于商业中心，展现诸
城新时代的城市风貌，商业中心广场作为城
市中心区，是市民进行大型商业、综合活动
的场所。环境设计采用现代设计手法，与民
俗生活主题区相映成趣。
近现代革命史迹传承纪念主题区位于
行政办公区，市民广场为其主题中心，设立
“乾坤塔”，传承诸城人民发扬光辉传统，
创造新生活的豪情，展示城市建设的伟大
成就。
地方文化主题区的中心位于文化中心
区。博物馆展示了 5000 年诸城历史文化；艺
术馆周边设“古乐听音”景点，可听编钟、编
馨、编钹的悠扬古乐；图书馆周边设读书亭，
体现“至今东鲁遗风在，十万人家尽读书”的
优良传统。其次设立地方文化公园展示带，
两边的老人活动中心公园设碑刻书法长廊，
体现琅琊刻石、李斯小篆手书、赵明城的金
石、刘墉的书法等等。东边结合青少年活动
中心，设立文学名人典故长廊，如诸葛亮《出
师表》、《隆中对》。
城市中轴线是城市功能聚集的地区，也
是最能体现城市景观和文化特色的区域。小
城市中轴线的生成，需要结合现状功能布局
选择合理的区位，要与城市景观格局相呼
应，还要挖掘历史、文化资源。
图 7 舜王台规划
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